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６ 0 Ｚ ３ ４ ５
出力電流｣５（j0I）
出力特性(出力電圧一定制御時）図１６図１５
８．まとめ
本論文では、高効率・小型のスイッチング電源であるテスラ・コンバータについて回路動作を解析し、動
作モードＩ～Ⅵのモードで動作していることを示した。磁気統合型トランスを作成し、出力１０Ｖ,５Ａの試作
器を製作した｡全ての制御パルスはＡ/Ｄコンバータ付４０万ゲートのＦＰＧＡボードで生成し､MOSFETの。,，
Q2はＺＶＳで動作し、Ｑ３が同期整流器としていることを確認した。動作試験では、出力電流が0.1Ａから4.2Ａ
まで変化したとき、動作責務‘が４０～50％に自動的に変化して、出力電圧１０Ｖ一定の制御特性が得られた。
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Abstract
TheapparatusofswitchingpowersupplyisconstructedfiromsuchelectroandelectromCpartsastransfbrmer，
capacitorandsemiconductordeviceAsfbrthetransfbnner,itcanbereducedinsizeandweightbyincreasingthe
operatmgfiPequency,however,thejunctiontemperatureofsemiconductordevicerisesbytheswitchingpowerlossthat
dependsontheoperatingfrequency，whichmakcsthecharacteristicsunstableandthefnilureratemcrease，Many
kindsof"ZeroVoltageSwitchmg，,(ZVS)circuittopologyareproposedtoreducetheswitchingpowerloss，
WemadeaprototypeoflowpoｗｅｒＤＣ/DCconverterwhichalDpliedthenewZVScircuitcaUed``Teslaconverter,,
andalsomadebyourselvestheuniqueandimportantmagneticpartsofTeslaconverterWhichmtegratedthemputand
outputDCreactorsandtransfbrmerinonemagncticcorelnthispaper，theoperation-analysisandmeasured
characteristicsarereported，Therearesixoperatingmodesmmaincircuitoperationandeachmodeisanalyzed
preciselyOnlyoneFPGA(FieldProgranⅡnableGateArray)ｂｏａｒｄｗｉｔｈｌＯｂｉｔｓＡ/Dconvertercangenerateallthe
controlpulsesrequiredtodrivetheswitchingpowersupply、IhreeMOSFETsareusedfbrthesemiconductor
switchesandZVSisrealizedincircuitoperationfbrmamandauxiliaryswitcｈｅｓＱ１ａｎｄＱ２,respectivelyHowever，
auxiliaryswitchQ3isusedtotriggertheZVSactionandisalsooperatedassynchronousrectifier・Theswitching
andclockfiPequencieｓａｒｅｌＯＯｋＨｚａｎｄ３３ＭＨｚ,respectively・Accordingtoourtestresults,theprototypeshowsthe
constantoutputvoltagecharacteristicsoflOVoltsbyvaryingthedutyfactorfi｢ｏｍ４０ｔｏ５０％automaticallywhenthe
outputloadcurrentischanged危ｏｍＯ１ｔｏ４２Ａｍｐｅｒｅｓ、
Contentsofthepaperare；
Section2ismaincircuitandoutlineofTeslaconverter,Section3isswitchingpowerloss,Section4ismagneticcore，
Section5isgenerationofcontrolpulsesbyFPGASection6isgateamplifierandSection7istestresults.
